
















































































































































































































































値段 1．76 0．64 1．55 0．51 2．11 0．66 1．68 0．58 1．53 0．53 10．66＊＊ ②＞③④①
健康によい 2．12 0．65 2．05 0．51 2．38 0．59 2．68 0．67 1．73 0．48 21．36＊＊ ③②＞①④
楽しみ 2．13 0．72 2．80 0．62 2．44 0．69 1．79 0．54 1．74 0．54 23．34＊＊ ①②＞③④
美容によい 2．78 0．84 3．25 0．64 3．24 0．54 3．53 0．51 1．98 0．50 76．76＊＊ ③①②＞④
その時の気分 1．92 0．73 2．95 0．69 2．04 0．54 1．16 0．37 1．73 0．58 37．50＊＊ ①＞②＞④＞③
好きな物 1．73 0．58 2．30 0．73 1．80 0．45 1．21 0．42 1．65 0．52 15．50＊＊ ①＞②④＞③
気温・気候 2．49 0．74 3．30 0．47 2．71 0．66 1．89 0．66 2．21 0．60 24．07＊＊ ①＞②＞④③
主菜の内容 2．19 0．70 2．75 0．79 2．16 0．69 1．68 0．67 2．18 0．56 8．79＊＊ ①＞②④＞③
スピード 2．40 0．73 2．30 0．86 2．45 0．72 2．63 0．68 2．31 0．71 1．2 －
美味しさ 1．67 0．63 2．15 0．59 1．75 0．62 1．21 0．42 1．58 0．59 9．32＊＊ ①＞②④＞④③

































4．50±1．24 0 2 2 4 8 4 6 11 3 n.s.
②価格評価型
（n＝55）
3．85±1．18 0 10 9 18 15 3 23 29 3 n.s.
③健康と美容型
（n＝19）
2．95±1．13 1 55 10 1 1 1 10 8 1 n.s.
④こだわり無し型
（n＝60）







































和食 1．77 0．54 1．85 0．37 1．84 0．54 1．58 0．77 1．71 0．58 0．83 －
洋食 1．99 0．63 2．25 0．64 2．05 0．62 1．58 0．77 1．98 0．53 4．32＊＊ ①②＞③
中華 2．22 0．66 2．55 0．51 2．27 0．59 2．00 0．94 2．13 0．61 3．04＊＊ ①＞③
イタリアン 2．08 0．70 2．25 0．64 2．38 0．73 1．58 0．51 1．92 0．61 9．47＊＊ ②①＞①④＞④③
麺類 1．80 0．60 1．75 0．64 1．87 0．64 1．53 0．61 1．84 0．52 1．78 －
パン類 2．10 0．71 2．15 0．75 2．20 0．68 2．21 0．92 1．97 0．65 1．27 －
昼食形態
の頻度
自宅調理の弁当 3．24 1．30 3．35 1．46 3．20 1．34 3．11 1．29 3．29 1．25 0．16 －
外食 1．49 0．82 1．60 1．14 1．42 0．63 1．95 1．03 1．37 0．73 2．79＊ ③＞④
市販品 1．96 0．95 1．65 0．88 1．95 0．95 2．32 1．11 1．95 0．89 1．64 －
昼食にかける価格 4．03 1．40 3．20 1．06 4．22 1．31 3．95 1．18 4．16 1．55 3．01＊ ②④＞①



















減塩・薄味 3．26 0．60 2．90 0．64 3．36 0．59 3．16 0．69 3．31 0．53 3．41＊ ②④＞①
エネルギーが低い 3．44 0．67 3．30 0．66 3．40 0．66 3．32 0．89 3．55 0．62 1．10 －
野菜が多い 3．48 0．61 3．30 0．73 3．44 0．57 3．42 0．61 3．60 0．59 1．53 －
おいしくない 2．37 0．81 2．15 0．88 2．31 0．66 2．32 0．95 2．52 0．86 1．29 －
すぐお腹が空く 2．37 0．75 2．15 0．75 2．44 0．79 2．21 0．79 2．44 0．69 1．17 －
値段が高い 2．53 0．72 2．50 0．76 2．38 0．71 2．89 0．74 2．56 0．69 2．52 －
油が少ない 3．19 0．57 2．95 0．76 3．20 0．52 3．16 0．50 3．26 0．54 1．54 －
カルシウムたっぷり 2．46 0．68 2．30 0．73 2．49 0．63 2．11 0．66 2．58 0．69 2．84＊ ④＞③
食物繊維たっぷり 2．99 0．65 2．70 0．73 3．02 0．59 2．74 0．73 3．13 0．61 3．39＊ ④＞①
栄養バランスがとれている 3．43 0．63 3．25 0．79 3．36 0．62 3．53 0．77 3．51 0．54 1．20 －
おいしい 2．58 0．68 2．55 0．69 2．36 0．59 2．32 0．67 2．87 0．66 7．40＊ ④＞②③
量が少ない 2．72 0．68 2．55 0．51 2．71 0．76 2．79 0．79 2．77 0．61 0．62 －
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A Study of the Promotion of a Healthy Food Environment in Consideration of the Needs of Workers
― understanding meal selection tendencies based on lunch selection criteria―
Tomohiro Ogata, Kazue Kuno
Department of Health and Nutrition Sciences, Faculty of Health and Nutrition Sciences, Nishikyushu University
（Accepted: August8，2019）
This study aims to understand the meal selection tendencies of workers through needs
assessment based on their lunch selection criteria and to examine how to maintain a healthy
food environment in consideration of the needs of workers. Based on the results of a question-
naire survey, we performed cluster analysis to explore patterns of lunch selection behavior in
the survey respondents. The result showed that the lunch selection criteria could be classi-
fied into four cluster: gourmet type, price evaluation type, health and beauty type and non-
fussy type. We demonstrated that the characteristics of the patterns of lunch selection be-
havior depended on the lunch selection criteria cluster differences. The above results suggest
that needs assessment in workers, through the classification of their lunch selection criteria,
may lead to an understanding of their meal selection tendencies.
Key words：healthy food environment, worker, needs, restaurants, cafeteria, meal selection
criteria
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